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ABSTRAK 
 
LIYA ANGGRAENI. Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja 
Terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Pada Koperasi Niaga Sejahtera 
Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat. Pendidikan Ekonomi Koperasi, 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola hubungan antar variabel 
untuk mengetahui besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung variabel 
budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap komitmen organisasi pegawai di 
Koperasi Niaga Sejahtera Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey dan 
pendekatan kausal. Pengumpulan data menggunakan angket yang berisikan 
pertanyaan atau pernyataan dengan skala likert. Metode analisis data 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur (path analysis) yang kemudian 
diolah dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa besarnya 
kontribusi secara langsung yang mempengaruhi : (a) Variabel budaya organisasi 
dan komitmen organisasi pegawai sebesar (0,583) 2  =  0,339 atau 33,9% dan nilai 
error sebesar 0,234. (b)  Variabel motivasi kerja dan komitmen organisasi pegawai 
sebesar (0,384)2 = 0,147 atau 14,7% dan nilai error sebesar 0,234. (c) Variabel 
budaya organisasi dan motivasi kerja sebesar (0, 621)2 = 0,386 atau 38,6% dan 
nilai error sebesar 0,614. Nilai Rsquare 0,766 atau (76,6%) hal ini menunjukan 
bahwa variabel budaya organisasi dan motivasi kerja mampu menjelaskan 
variabel komitmen organisasi dan sisanya sebesar 23,4% dipengaruhi oleh faktor 
lain yang tidak diteliti. 
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ABSTRACT 
 
LIYA ANGGRAENI. Influence of Organizational Culture and Work Motivation 
on Employee Organizational Commitment At Niaga Sejahtera Cooperatives 
Ministry of Trade in Central Jakarta. Faculty of Economics, University of Jakarta. 
2016. 
 
The purpose of this study were to describe the pattern of relationship between 
variables to determine the influence of direct and indirect variable organizational 
culture and work motivation on organizational commitment of employees at 
Niaga Sejahtera Cooperatives Ministry of Commerce in Central Jakarta. This 
study is a quantitative reseacrh using survey method and causal approach. Data 
collection used a questionnaire containing questions or statements with Likert 
scale. Methods data analysis using descriptive analysis and path analysis wich are 
then processed by SPSS program. The results study showed that amount of the 
contribution directly affecting: (a) Variable organizational culture and 
organizational commitment of employees is (0.583)2 = 0.339 or 33.9% and the 
value of error of 0.234. (b) Variable motivation and commitment organization of 
employees is (0.384)2 = 0,147 or 14.7% and the value of error of 0.234. (c) 
Variable organizational culture and work motivation is (0, 621)2 = 0.386 or 38.6% 
and the value of error of 0.614. Rsquare value of 0.766 or (76.6%) this implies 
that variable of organizational culture and work motivation is able to explain the 
variable of organizational commitment and the remaining 23.4% are influenced by 
other factors not examined. 
 
 
 
Key word : Organizational Culture, Work Motivation, Organizational 
Commitment 
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